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摘要 控权论和平衡论是管理论之后为较多人所接受和推崇的行政法理论, 通过对两大理论的分析, 并结合
中国的特殊国情,将积极驾驭、支配行政权力为核心的 !积极控权论∀作为中国行政法理论基础将是最明智的选
择。
关键词 行政法理论基础 控权论 平衡论 官本位
行政法的理论基础是指导行政法制建设和行政法学研究的基
本思想, 是构建行政法学体系的基石。上世纪末以降,中国行政法


























































是一种 !限权法∀, 过分地强调对行政权力的控制。但是, 20世纪




首先, 控权 !不等同于限权∀。孙教授在其著述中, 从语词的含







的, 控制则是积极的 - -这是传统控权理论与现代控权理论的根
本性差别。
其次, 控权论所主张的 !控权∀并不排斥管理论中的 !管理 ∀。
!控权∀与 !管理∀并不是完全对立的, !控权∀是在 !管理∀基础上的
控权。以控权论作为行政法的理论基础, 只是强调在价值取向上
倡导行政法的控权功能,认为在 !控权∀与 !管理∀之间存在价值关














平衡论者主张, 一方面, 为了维护公共利益, 必须赋予行政机
关必要的权力, 并维护这些权力有效的形式, 以达到行政的目的;
另一方面, 又必须维护公民的合法权益, 强调行政公开, 重视公民
的参与和权力补救, 以及对行政的监督, 这两个方面都不能偏废。
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